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Acer Pseudo -Platanus L. 
John E. Ebinger 5280 . 
Determined by 
Edward Murray , 6-25-1980 . 
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Acer pseudo-plata_pii~ L'. 
Tree 15 m tall. EIU campus. 
Date ,1ay 10, 1965 Collected by J.E. Ebinger 5280 
location Coles Co ., Illinois 
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